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Metropolitana-Iztapalapa/Fondo de Cultura Económica, 2010.
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Helú/Casa de la Ciudad/Secretaría de Cultura, 2008.
Leyva, Gustavo, Brian Connaughton, Rodrigo Díaz, Néstor García Canclini y Carlos Illades
(coords.), Independecia y Revolución: pasado, presente y futuro, México, Universidad
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa/Fondo de Cultura Económica, 2010.
Maler, Teobert, Vistas de Oaxaca, 1874-1876, Oaxaca, Casa de la Ciudad/Eckehard Dolinski/
Instituto Ibero-Americano de Berlín, 2006.
Ramírez Sevilla, Luis, Los Relatos de la gestión municipal de Zamora y Zacapu. Entre la ortodo-
xia partidista y la participación ciudadana, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2009.
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Contribuciones desde Coatepec, Nueva época, año IX, núm. 19, julio-diciembre, 2010; año X,
núm. 20, enero-junio, 2011.
Desacatos. Revista de Antropología Social, núm. 36, mayo-agosto; núm. 37, septiembre-
diciembre, 2011.
Perfiles Latinoamericanos, núm. 39, enero-junio, 2012.
Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, núm. 81, septiembre-diciembre, núm. 80,
mayo-agosto, 2011.
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